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         Dalam masalah pemrograman linear, terkadang koefisien pada model tidak bisa 
ditentukan secara tepat sehingga biasanya dibuat dalam bentuk perkiraan. Pemrograman linear 
dengan koefisien interval adalah salah satu alat untuk mengatasi ketidakpastian dalam model 
pemrograman matematika. Dalam tugas akhir ini, disajikan penyelesaian masalah 
pemrograman linear dengan koefisien interval. Masalah akan diselesaikan dengan algoritma 
penyelesaian LPIC kendala persamaan dan pertidaksamaan. Sehingga diperoleh solusi best 
optimum dan solusi worst optimum. Dengan menggunakan solusi best optimum dan solusi 
worst optimum, maka dapat ditentukan batas atas dan batas bawah untuk nilai optimum dari 
masalah utama. Pada kasus minimasi biaya pakan ternak ayam dan kasus maksimasi penjualan 
telur, untuk mendapatkan nilai optimum, kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan 
algoritma 3.3, sehingga menghasilkan solusi best optimum dan solusi worst optimum. 
Kata kunci: Pemrograman Linear, Bilangan Interval, Pemrograman Linear dengan Koefisien 
Interval. 
 
